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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de









Les   listes  de  publications  scientifiques  sont  un élément  clé  des   sites  de 
laboratoires   de   recherche.   Elles   sont   aussi   essentielles   aux   pages 














(CCSD).   L’illustration   2   ci   dessous   montre   une   vue   des   notices   et 






















CCSD est  hébergée   sur  une  ou des  machines  dans  un  centre  de  calcul 
Lyonnais.
2. Implémentation












les   rejette   si   elles   sont  plus  anciennes  qu'un an.  Désactiver   cette 
vérification  en  mettant   la  directive  $controler_dates_rss = 
false  dans le fichier de configuration. Il s'agit du fichier nommé 

















Cette   fonctionalité   n’est   disponible   qu’à   partir   de   la   version   1.9 
alpha.   En   attendant   une   interface   conviviale   d’installation   des 
plugins dans SPIP, pour installer ce filtre il faut :
1. Créer un répertoire nommé  plugins  à la racine de SPIP
2. Dans   ce   répertoire,   créer   un   sous   répertoire   nommé 
RSSdeHALversSPIP








● Enfin   il   faut   personaliser   les   squelettes   de  site.html  et 
éventuellement   la   feuille  de   style  pour  présenter  de  belles   listes. 
L'annexe 2 le code du squelette correspondant à la figure 1. La liste 







liste   de   publications   est   donnée   à   SPIP   comme   adresse   du   fichier 











C'est   le   point   incontournable   et   le   plus   difficile.   La  documentaliste   du 
laboratoire  est   au   centre  de   l'action.  Au  CIRED,  nous  promouvons  une 





Format rss 2.0 + métadonnées Dublin Core, encodage utf-8
Sans paramètre, le canal rss vous permet de vous abonnez aux nouveautés (nouveau 
dépôt ou nouvelle version) du jour sur l'archive.
Les paramètres suivants vous permettent de vous abonnez à davantage d'articles :
from daily [défaut], weekly, monthly, yearly, all. rss.php?from=monthly permet de 
s'abonner aux articles déposés sur l'archive depuis un mois.
format fulltext [défaut], withoutfile (accès aux dépôts en notices également)
author chaîne de caractères contenant le nom de l'auteur à rechercher ( nom ou 
prénom_nom ). rss.php?author=alain_martin permet de s'abonner aux articles déposés 
aujourd'hui dont un des auteurs est Alain Martin
lab chaîne de caractères contenant le nom (sigle, nom, affiliation) du laboratoire 
à rechercher
tampon chaîne  de  caractères  ou  tableau  contenant  les  codes  des  tampons  à 
rechercher
domain chaîne de caractères ou tableau contenant les codes domaines à rechercher




dans   les   réunions   et   les   couloirs,   et   a  été   concrétisée  par  une   journée 
spéciale   d'action   directe   « pour   augmenter   le   facteur   d'impact   du 
laboratoire ». Il s'agissait de prendre un rendez­vous individuel pour faire 
archiver un document par le chercheur, à son poste de travail. L'expérience 
















Le  concept  de   'guide  de  bonne   conduite'   nous   semble   intéressant  pour 
répondre   aux   interrogations   morales.   Dans   notre   communication   aux 
collègues, nous avons insisté sur les points suivants :
● L'auto­archivage   concerne   les   documents   scientifiques   (par 












● Un résumé   en   français  est  nécessaire,   c'est   la   loi.  Un  résumé   en 
anglais ou dans la langue originale du texte est souhaitable.
● L'accord   explicite   des   co­auteurs   est   préférable   à   leur   accord 
implicite.
Nous n'avons pas insisté, mais pas caché non plus, la possibilité de déposer 






de compte sur HAL.  Il  est  donc nécessaire de garder  la pression.  Notre 
objectif est d’indexer 100% de la production scientifique de l’année 2005 et 
de suivre la production de l’année courante. Concernant l’avant 2005, nous 




Il   est   évidement   rationnel   d’avoir   une   base   de   donnée   unique   des 
publications.   On   bénéficie   d’effets   de   réseau,   puisque   les   publis   avec 





Les   avantages  d’héberger   cette   base  de  donnée  primaire  dans   l’archive 








dans   les   archives   ouvertes   disciplinaires,   ce   qui   serait   une   charge 




un outil  de suivi   industriel  de  la production scientifique.  SPIP n’est  pas 
conçu   pour.   Par   contre,   il   est   plus   performant   que  HAL   en   temps   de 
réponse pour afficher la liste, car il met en cache la liste des publications.
Tout   hébergeant   les   données   sur   l’archive   institutionnelle,   conserver   la 
maîtrise de la personalisation de la présentation et l’intégration au site du 
laboratoire est avantageux. Les chercheurs sont payés directement avec une 
liste de publications propre et à   jour si   ils  font  l’effort  d’archiver ou au 
moins d’indexer leurs productions sur HAL. A défaut d’une liste intégrale 

















et  non du site  du  labo.   Il  pourrait  être   souhaitable  que  ces  documents 
soient mis en cache localement. Garder une copie locale prémunirait aussi 




entité  en croissance rapide.  Ses  40 000 dépots en  font  déjà  une grosse 
archive à   l’aune des réalisations actuelles,  mais s’il  capture une fraction 
significative de la production scientifique française, ce chiffre sera multiplié 
plusieurs   fois.   Un   tel   changement   d’échelle   ne   posera   pas   que   des 
problèmes techniques, mais aussi institutionnels pouvant remettre en cause 
la  qualité  élevée  de  service  et  de  réactivité  obtenue en phase  de   jeune 
pousse.
On peut imaginer en particulier que le changement d’échelle appelle une 
réécriture   du   code   de   HAL   sur   une   plateforme   Java,   ou   même   une 
migration vers DSpace ou un autre système de "digital curation" (européen 







Même à   l’intérieur   du   laboratoire,  mettre   en   base   la   production  d’une 
organisation   a  des   enjeux  humains.   L’accroîssement  de   la   visibilité   des 
différences   de   productivité   peut   être   mal   vécu.   Pour   les   chercheurs 
productifs mais peu à l’aise avec les nouvelles technologies, la nécessité de 














et   fermée  associée  à   des   logiciels  propriétaires   souvent  utilisés  dans   le 
monde de la recherche. En effet,  les logiciels de gestion de bibliothèque 
comme par  exemple  Superdoc,  et   les   logiciels  de gestion des   références 
bibliographiques,   comme   par   exemple  EndNotes,   offrent   la   possibilité 
d’exporter en HTML une base centralisée de publications. Néanmoins ce 












































Ce travail  d’intermédiaire a été  rendu possible par la bonne volonté  des 
ingénieurs de SPIP et de HAL, je remercie en particulier Fil,  Emmanuel, 
Laurent Capelli et Marin Dacos. Le réseau CIRED est administré par Hoby 
Ratsihoarana et la documentation par Michèle Sadoun.
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Annexe 1: Plugin d'adaptation à SPIP du flux RSS de HAL
<?php
/*
  Plugin RSSdeHALversSPIP
  Nettoie le fichier RSS envoyépar HAL pour une belle liste de publication.
*/
$nom = 'RSSdeHALversSPIP';
$version = 0.1;
$GLOBALS['spip_pipeline']['pre_syndication'] .= 'cleanHAL';
function cleanHAL($rss) {
 // Supprime l'identifiant HAL du titre
 $rss = preg_replace(',\[halshs.*],m', '', $rss);
 // Supprime les prenoms
 $rss = preg_replace('|, .*</dc:creator>|m' , '</dc:creator>', $rss);
 // On pourrait aussi supprimer les tags inutilisés indiquant la discipline.
 // ...
 return $rss;
}
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Annexe 2: squelette de présentation de liste de publication
<div id="listepublis">
<B_articlesjournal>
<h2>Articles dans des revues scientifiques (#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
<BOUCLE_articlesjournal(SYNDIC_ARTICLES){id_syndic}{par date}{inverse} 
{tags==ARTJOUR} {doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
      ([(#DATE|annee)])
      #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
      <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_articlesjournal>
</ul>
</B_articlesjournal>
<B_articlesouvrage>
<h2>Articles dans des ouvrages scientifiques (#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
<BOUCLE_articlesouvrage(SYNDIC_ARTICLES) {id_syndic} {par date}{inverse} 
{tags==ARTOUVRAGE}{doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
      ([(#DATE|annee)])
         #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
         <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_articlesouvrage>
</ul>
</B_articlesouvrage>
<B_communications>
<h2>Articles dans des actes de colloques (#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
        <BOUCLE_communications(SYNDIC_ARTICLES) {id_syndic} {par 
date}{inverse}{tags==ARTCOLLOQUE}{doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
        ([(#DATE|annee)])
        #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
        <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_communications>
</ul>
</B_communications>
<B_articlesautres>
<h2>Articles et communications dans des revues de d&eacute;bat ou d'information 
(#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
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        <BOUCLE_articlesautres(SYNDIC_ARTICLES) {id_syndic} {par 
date}{inverse}{tags==ARTREVUE|COMMUNICATION}{doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
        ([(#DATE|annee)])
        #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
        <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_articlesautres>
</ul>
</B_articlesautres>
<B_theses>
<h2>Th&egrave;ses, m&eacute;moires de DEA et d'habilitation (#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
        <BOUCLE_theses(SYNDIC_ARTICLES) {id_syndic} {par 
date}{inverse}{tags==THESE}{doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
        ([(#DATE|annee)])
        #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
        <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_theses>
</ul>
</B_theses>
<B_autres>
<h2>Autres publications (#TOTAL_BOUCLE)</h1>
<ul>
        <BOUCLE_autres(SYNDIC_ARTICLES) {id_syndic} {par date}{inverse}{doublons}>
<li><a href="#SOURCE" title="Download !">[(#TITRE*)]</a>
<span class="detail">
        ([(#DATE|annee)])
        #LESAUTEURS.
<a href="#URL_ARTICLE" class="linktoHAL">Full reference...
        <span>Abstract: [(#DESCRIPTIF|textebrut|entites_html)]</span></a>
</span>
</li>
</BOUCLE_autres>
</ul>
</B_autres>
</div> <!­­ listepublis ­­>
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